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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan 
pembayaran PPh pasal 21 terutang yang dibayarkan kepemerintah dan melakukan 
evaluasi perhitungan pajak pasal 21 untuk melihat apakah perusahaan telah 
menggunakan ketentuan dan peraturan Undang – Undang yang berlaku pada saat 
itu dengan benar.Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Dimana studi pustaka dilakukan 
dengan membaca buku – buku teori dan halaman – halaman dari web yang 
bersangkutan dengan topic sebagai landasan teori, sedangkan studi lapangan 
dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil dari penulisan ini 
diketahui bahwa perusahaan masih kurang teliti dalam melakukan perhitungan PPh 
pasal 21nya hal ini dilihat dari adanya kekurangan pembayaran pajak pada tahun 
2010, 2011, 2012 setelah penulis melakukan evaluasi, kekurangan pembayaran ini 
didapat karena perusahaan tidak membayar pajak buruh lepasnya dan masih ada 
nama wajib pajak yang tercatat lebih dari satu kali pada tahun pajak yang 
sama.Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh kesimpulan 
bahwa perusahaan dalam melakukan perhitungan telah menggunakan ketentuan dan 
peraturan Undang – Undang yang berlaku tetapi dalam pelaksanaanya perushaan 
masih kurang teliti dalam melakukan perhitungannya, berdasarkan simpulan 
tersebut penulis menyarankan perusahaan untuk lebih teliti dalam menghitung PPh 
pasa 21 untuk tahun – tahun ke depan. RS 
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